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KirchhotI 
Biographische Daten 
1930 geboren am 7.6. in Rommerskirchen. Kreis Neuss 
1936 1941 Besuch der Volksschule in Rommerskirchen 
1941 - 1950 Besuch des Gymnasiums in Bergheim/Erft 
1950 - 1955 Studium der Geschichte und der Germanistik in Köln 
1955 Promotion zum Dr. phil. 
1955 Heirat mit Car1a Wildenhof 
1955 - 1956 Stipendiat der Forschungsgemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfa1en 
1956 1. Staatsexamen fUr das Lehramt an höheren Schulen 
1956 - 1958 Referendariat in Grevenbroich und Köln 
1957 Geburt des Sohnes Guido 
1958 2. Staatsexamen 
1958 1964 Studienassessor und Studienrat am Görres-Gymnasium Düsseldorf 
1959 Geburt des Sohnes Felix 
1962 Geburt des Sohnes Stefan 
1964 - 1966 Abordnung als Studienrat im Hochschuldienst an das Historische Seminar der 
Universität zu Köln 
1966 - 1995 Ordentlicher Professor bzw. Universitätsprofessor C4 an der Pädagogischen 
Hochschule Ruhr. Abt. Dortmund bzw. der Universität Dortmund 
1969 - 1976 Wahlsenator der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
1973 - 1979, Bundesvorsitzender der Konferenz fUr Geschichtsdidaktik 
1983 -1985 
1976 1979 Dekan des Fachbereichs V der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
1982 - 1984 Dekan des Fachbereichs 15 der Universität Dortmund 
1982 Überreichung des Rheinlandtalers des Landschaftsverbandes Rheinland 
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1986-1988 Senator der Universität DortmWld 
1995 Emeritierung 
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Schriftenverzeichnis 
1. Als Verfasser von Monographien und Aufsätzen 
Diplomatik 
Zur deutschsprachigen Urkunde des 13. Jahrhunderts. 

Phi!. Diss. - Köln 1955, 90 S. (masch.-schr.) 

Zur deutschsprachigen Urkunde des 13. Jahrhunderts. 

In: Archiv rur Diplomatik 3 (1957), S. 287 - 327 (Kurzfu.ssungder Dissertation) 

Literaturgeschichte 
Eichendorffund der politische Katholizismus. 

In: Konrad Ehlich (Hrsg.): Eicbendorffslnkognito. - Wiesbaden 1997, S. 1 -14 

(=Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund. Bd. 22) 

Regiona/geschichte 
Die staatliche Sozialpolitik im Ruhrbergbau 1871 - 1914. 

Köln 1958, 179 S. 

(=WissenschaftIiche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft rur Forschung des Landes Nordrhein-Westfillen. Bd. 4) 

Wanderungen im Landkreis Grevenbroich. 

Grevenbroich 1963 

(=Schriftenreihe des Kreises Grevenbroich. 3) 

2. neubearb. Aufl. 1968, 3. erw. Aut]. 1970, 4. neubearb. Aut]. Neuss 1977 
seither u. d. T.: Wanderungen im Kreis Neuss 
5. AuO. 1978,6. Auß. 1979,7. überarb. Autl1982, 8. neuberarb. Aufl. 1990,9. Aut]. 1991, 10. neubearb. Aut]. 1996 
(mit Maria Elisabeth Kirchhoff-Werle) 

Sagen und Legenden des Kreises Grevenbroich. 

Grevenbroich )965. 130 S. 

(=Schriftenreihe des Kreises Grevenbroich. 4) 

(mit Hans Eich) 

E Hängche voll. Mundart aus dem Landkreis Grevenbroich. 

Grevenbroich 1966, 10 1 S. 

(=Schriftenreihe des Kreises Grevenbroich. 5) 

Zeugen der Vergangenheit. Mittelalterliche Baukunst im Landkreis Grevenbroich. 

Duisburg ) 968, 63 S. 
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Ortsartikel fiir den Kreis Grevenbroich. 

In: Handbuch der historischen SUitten Deutschlands. Bd. 3: Nordrhein-Westfillen. 2. Auf!. - Stuttgart 1970 

Geschichte des Kreises Grevenbroich. 

In: Hans Georg Kirchhoff(Hrsg.): Heimatchronik des Kreises Grevenbroich. - Köln) 971, S. 7 - 222 

(=Heirnatchroniken der SUidte und Kreise des Bundesgebietes. Bd. 40) 

Die Geschichte der Territorien im mittleren Ruhrtal. 

In: Naturkunde in Westfalen 7 (1971), S. 55 - 62 

Das Lippetal als historische Grenzlinie. 

In: Naturkunde in Westfalen 8 (1972), S. 56 - 60 

Die Entstehung der westmÜßsterländisch-rheinisch-niederländischen Grenze. 

In: Naturkunde in Westfalen 9(1973), S. 47 -.52 

Zur Geschichte des märkischen Sauerlandes. 

In: Naturkunde in Westfalen 9 (1973), S. 74 - 80 

Zur Geschichte von Zons. 

In: 600JahreStadtZons 1373 1973. Zoos 1973,S.2-13 

Amt Korschenbroich. Geschichte der Gemeinden Korschenbroich und Pesch. 

Korschenbroich 1974, 264 S. 

Die Geschichte der Dörfer Elfgen und Belmen . 
.In: Walter Janssen, Hans Georg Kirchbofl; Glinter Wiegelmann: Elfgen und Belmen. Zwei Dörfer im Grevenbroichcr 
Braunkohlengebiet. Grevenbroich 1974, S . .55 - 180 (=Schriftenreihe des Kreises Grevenbroich. 9) 
Geschichte des Kreises Bergheim bis zur französischen Zeit. 

In: Hans Georg Kirchhoff (Hrsg.): Heimatchronik des Kreises Bergheim. - Köln 1974, S. 7 164 (=Heimstchroniken der SUidte und 

Kreise des Bundesgebietes. Bd. 43) 

Gehört die Geschichte der Dortmunder Vororte zur Dortmunder Stadtgeschichte? 

In: Hans Friedrich Gorki, Annemarie Reiche (Hrsg.): Festschrift rur Wilhe1m Dege. Dortrnund 197.5, S. 63 -74 

Glehn. Ein geschichtliches Lesebuch. 

Korschenbroich 1979,496 S. 

Stadt und Grafschaft Dortmund. 

In: Köln - Westfalen 1180 - 1980. Bd. I. - Münster 1980, S. 20 I - 204 

Die große Dortmunder Fehde 1388/89. 

In: Gustav Luntowsld, Norbert Reimsnn (Hrsg.): Dortmund. 1100 Jahre Stadtgeschichte. Festschrift. - Dortmund 1982, S. 107 - 128 

gekürzter Abdruck in: Vergessene Zeiten - Mittelalter im Ruhrgebiet. Bd. 2. - Essen 1990, S.59 - 62 

Frankreich und das Ruhrgebiet. 

In: Hans Georg Kirchhofl; Dieler Tiemann (Hrsg.): Geschichtsunterricht und Geschichtsbewußtsein - L'enseignement de I'histoire et 

conscienoe historique. Dortrnund 1983, S. 12 18 

(=Dortrnunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 8) 

Geschichte der Stadt Kaarst. 

Kaarst 1987,565 S. 

Geschichte der ehemaligen Gemeinde Garzweiler. 

Neuss 1989,219 S. 

(=Schriftenreihe des Kreises Neuss. 16) 
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(mit HeinzBraschoß) 

Geschichte der Stadt Bedburg. 

Bedburg 1992,255 S. 

Zons - Geschichte und Geschichten. 

Dormagen 1993, 128 S. 

("'Historische Schriftenreihe der Stadt Donnagen. Nr. 11) 

Aus Mittelalter und Neuzeit. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Kreises Neuss 1961 - 1995. 

Neuss 1995, 340 S. 

(=VeröffilDtlichungen des Kreisheimatbundes Neuss. 7) 

Landschaft als Geschichte. 

In: Natur und Landschaft im Kreis Neuss. - Neuss 1995, S, 58 72 (=Schriftenreihe des Kreises Neuss, Nr. 19) 

Abbau und Rekultivierung. Neue Landschaft im Braunkohlenrevier. 

In: Natur und Landschaft im Kreis Neuss. - Neuss 1995, S. 73 - 78 (=Schriftenreihe des Kreises Neuss. Nr. 19) 

Geschichte der Gemeinde Jüchen bis 1794. 

Horb am Neckar 1996 

Wevelinghoven 1096. Judenschutz und Judenverfolgung. 

In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Grevenbroich 12 (1996), S. 9· 17 

Der Kindesmord in Neuenhoven und das Judenprogrom von 1834. 

In: Ausgegrenzt· Ausgeliefurt - Ausgelöscht - Überlebt? Jüdische Schicksale in JOchen zwischen Spenrath und Damm. - Horb am 

Neckar 1996, S. 242 271 (=Gesehichte der Gemeinde JOchen. Bd. 4) 

Die polnische Zuwanderung ins Ruhrgebiet bis 1914 und das Schicksal der eingewanderten Familien. 

In: Archiv rur Familiengesehichtsfurschung 2 (1998), S. 257 - 264 

Der Weiße und der Schwarze Ewald. 

In: Hilns Georg Kirchhoff, Siegfried Lieseoberg (Hrsg,): 1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. - Essen 1998, S. 30 - 36 

Das Blutbad aufZeche Schleswig 1889. 
10: Hans Georg Kirchhoff; Siegfiied Lieseoberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. - Essen 1998, S, 117 - 118 
Die Sankt-Ewaldi-Gemeinde in ihrem Gründungsjahr 1868. 

In: Hans Georg Kirchhoff; Siegfiied Lieseoberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. - Essen 1998, S. 119 - 124 

Alltag im Nationalsozialismus. 

In: Hans Georg Kirchhoff; Siegfried Lieseoberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 1999. - Essen 1998, S. 169· 170 

Die jüdische Gemeinde Aplerbeck. 

In: Hans Georg Kirchhoff; Siegfried Liesenberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. Essen 1998, S. 171 - 173 

Schüren. 

In: Hans Georg Kirchhoff; Siegfiied Lieseoberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 1999. - Essen 1998, S. 208 - 219 

Sölde. 

In: HansGeorg Kirchhoff; Siegfiied Lieseoberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. Essen 1998, S. 220 - 230 

Ein Bergmann in Sölde. August Siegel. 

In: Hans Georg Kirchhoff, Siegfried Liesenberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 1999. - Essen 1998, S. 256 - 261 
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Kirchhoff 
(mit Wollgang Noczynski) 

Die Straßennamen und ihre Bedeutungen. 

In: Hans Georg KirchhotJ: Siegfried Liesenberg (Hrsg.): 1100 Jahre Aplerbeck 899 1999. Essen 1998, S. 272 - 279 

Kirche und Pfarrei S1. Mauri Hemmerden. 
In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Grevenbroich ) 3 (1999), S. 27 - 29. 
Geschichte der Stadt Grevenbroich. 
In: Die Schützen und ihre Stadt. Hrsg.: Bürgerschüm:nverein 1849 Grevenbroich. Grevenbroich 1999, S. 299 • 336 
Eine Zeitreise ins Jahr 1000. 
In: Jahrbuch filr den Kreis Neuss 2000. Hrsg.: Kreisheimatbund Neuss. - Neuss 1999, S. 38 - 5\ 
Holzheim im Mittelalter. 
In: Festbuch zur 1200-Jahrfeier von Neuss-Holzheim. Neuss-Holzheim 2000, S. 35 ·56 
Hochschulgeschichte 
Pädagogische Akademie Dortmund und Pädagogische Hochschule Dortmund. 
In: 20 Jahre Universität Dortmund 1968 - \988. - Dortmund 1988, S. 51 - 55 (=UNl-Report. 8) 
PH-Erinnerungen. 

In: Kurt-Ingo FIessau (Hrsg.): Lebenspmde. Festschrift rur Friedlich Grüners. - Bochum 1994, S. 17 - 23 (=Dortmunder Beitrllge zur 

Pädagogik. Bd. 16) 

Pädagogische Akademie und Hochschule Dortmund. 
In: H. G. Kirchhotf(Hrsg.): Kleine Schrillen zur Schulgeschichte. H. 5. - Dortmund 1998, S. 46 - 59 
Die Vorgänger der Universität Dortmund. 
In: H. G. Kirchhotf(Hrsg.): Kleine Schriften zur Schulgeschichte. H. 5.· Dortmund 1998, S. 60 - 73 
Schulgeschichte 
Die von der strengen und die von der milden Observanz. Erinnerungen an Lehrer in Autobiographien 

vornehmlich des 19. Jahrhunderts. 

In: H. G. Kirchhotf(Hrsg.): Der Lehrer in Bild und Zerrbild. 200 Jahre Lehrerausbildung Wesel- Soest- Dortmund 1784 1984.­

Bochum 1984, S. 98 - 117 (=Dortmunder Ameiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 9) 

Schulpolitik:. 

In: Peter Hünenberger (Hrsg.): Vierzig Jahre Nordrhein-Westfillen. - Düsseldorf 1986, S. 129 - 148 

Schulpolitik. 

In: Themen. Vierteljahrszeitschrift der Stiftung filr Christlich-Soziale Politik und Bildung 1988, H. I, S. 16 - 17 

Gesamtschule. 

In: Nordrhein-Westfillen - Landesgeschichte im Lexikon. - Düsseldorf 1993. S. 150 - 152 

Schulstreit. 

In: Nordrhein-Westfalen Landesgeschichte im Lexikon. - Düsseldorf 1993, S. 363 - 364 
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Bündelung und Differenzierung. Die Gesamtschule als Herausforderung des Gymnasiums. 
In: H. G. Kirchhoff(Hrsg.): KJeine Schriften zur Schulgeschichte. H. 5. - Dortrnund 1998, S. 38 - 45 
Geschichtsdidaktik 
Erziehung zum Frieden. 

In: Sobrietas 1969, S. 11 - 14 

Weiterfiihrender Geschichtsunterricht. Beiträge zu einer neuen Geschichtsdidaktik. 

Ratingen 1971, 185 S. (=Henns pädagogische Taschenbücher. 27) 

Lehrerfortbildung in Dortmund. Deutschland und Polen. 

In: Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft filr Geschichtsdidaktik 2 (1980), H. I, S. 28 - 32 

Problemy nauczania historii w RFN (Probleme des Geschichtsunterrichts in der Bundesrepublik 

Deutschland). 

In: Wiadrnosci hystoryczne (Historische Mitteilungen) 24. - Warszawa 1981, S. 157 - 162 

Nauczanie historii W szkole poostawowej metoda opowiadanie (Erzählender Geschichtsunterricht in der 

Grundschule). 

In: Wiadmosci hystoryeznc (Historische Mitteilungen) 27. - Warszawa 1984, S. 150- 160 

Islamische Frühgeschichte in einem Schulgeschichtsbuch. 

In: Walter Fümrohr (Hrsg.): Die Welt des Islams im Geschichtsunterricht der Europäer. - Dortmund 1984, S. 261 265 (""Dortmunder 

Arbeiten zur Schulgeschicbte und zur historischen Didaktik. Bd. 5) 

Versuch einer Bilanz. 

In: Horst Gies (Hrsg.): Geschichtslehrerausbildung in der Bundesrepublik Deutschland. - Bochum 1985, S. 337 - 351 (=Dortmunder 

Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 7) 

Historische Beratung im kommunalen Bereich. 

In: Hans Georg Kirchhoft; Karl Filser (Hrsg.): Geschichte lernen heute. - Bochum 1985, S. 169 - 172 (=Dortmunder Arbeiten zur 

Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 8) 

Geschichtsunterricht als Einübung der historischen Methode. 

In: Hans Georg Kirchhoff(Hrsg.): Neue Beiträge zur Geschichtsdidaktik. - Bochum 1986, S. 243 - 247 (=Dortmunder Arbeiten zur 

Schu Igeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 11) 

Theorie - Praxis und zurück. 

In: Michael Konrad (Hrsg.): Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung. Festschrift filr Ulrich FreyhofI - Dortmund 1988, S. 287 ­
298 (=IFS-Werkheft. 29) 

(mit Maria Blochmann) 

Geschichte des Islams bis zur türkischen Revolution. 

Köln 1994, 102 S. (=Unterricht Geschichte. ReiheB, Bd. I) 

Beiträge zur Geschichtsdidaktik der Primarstufe 1974 - 1994. 

Dortmund 1995,162 S. (=KJeine Schriften zur Schulgeschichte. H. 3) 

Kommunale Neugliederung und Geschichtsbewußtsein. 

In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 24 (1996), S. 235 - 239 

Kommunale Neugliederung und Geschichtsbewußtsein. 

In: Bemd Mütter. Uwe Uffelmann (Hrsg.): Regionale Identität im vereinten Deutschland. Chancen und Gefuhr. Weinheim )996, S. 

192 - 200 (=Schriften zur Geschicl1tsdidaktik. 4) 
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X-Dorf im Mittelalter. 

In: Herbert Raisch, Annin Reese (Hrsg.): Historia didactica. Gescbichtsdidaktik heute. Uwe Uffelrnann zum 60. Geburtstag. Idstein 

1997, S. 87 -102 
Von der Katechese zum geschichtlichen Arbeitsbuch. 

In: Bemd Schönernann, Uwe Uffelmann, Hartmut Voit (Hrsg.): Geschichtsbewußtsein und Methoden historischen Lemens. ~ Weinheim 

1998, S. 25 38 (=Schriften ZUf Geschichtsdidaktik. Bd. 8) 
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I1. Herausgebertätigkeit 
Heimatchronik des Kreises Bergheim. 

Köln 1974 (=Heimatchrooiken der Städte und Kreise des Bundesgebietes. Bd. 43) 

(Mitherausgeber) 

Monographien zur Geschichte Dortmunds und der GrafSchaft Mark. 

Bd. 5 (1975) -7 (1977) 

(Mitherausgeber) 

Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der GrafSchaft Mark. 

Bd. 70 (1976) - 75 (I 980) 

Geschichte Dortmunds im 19. und 20. Jahrhundert. 

Bd. 1(1977) f[ 

(mit Wilhelm van Kampen) 

Geschichte in der ÖffentJichkeit. 

Stultgart 1979 (=Anmerkungen und Argumente. Bd. 23) 

. Ausstellungskataloge der Forschungsstelle Schulgeschichte. 

Nr. 1 (1982) 4 (1985) 

(mit Klaus Goebel) 

Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. 

Bd. 1(1982) tI. 

(mit Dieter Tiemann) 

Geschichtsunterricht und Geschichtsbewußtsein - L'enseignement de l'histoire et conscience 

historique. 

DOrlmund 1983 (=Dorlmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 3) 
(mit Karl Filser) 

Geschichte lernen heute. 

Bochum 1985 (=Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 8) 

Der Volksschuldienst in der Provinz Westfalen. Nachdruck der Ausgabe Arnsberg 1910. Mit einer 

Einleitung von R G. KirchhofE 

Köln, Wien 1985 

(mit Klaus Lampe) 

Geschichte und Gegenwart. Arbeitsbuch Geschichte. Lehrbuch rur Realschulen. 

Ausgabe A (5 Bände); Ausgabe N (4 Bände) 

Ausgabe A: Paderbom 1985 - 1988; Ausgabe N: Paderbom, Hannover 1987 -1989 
Der Lehrer in Bild und Zerrbild. 

Bochum 1986 (=Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 9) 

Neue Beiträge zur Geschichtsdidaktik. 

Bochum 1986 (=Dortmunder Arbeiten zur SChulgescbichte und zur historischen Didaktik. Bd. 11) 
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Slaski, Kazimierz: Beiträge zur Geschichte Pommerns und Pommerellens. 

Dortmund 1987 (=Veroffentlichungen der Forschungsstelle Ostmilteleuropa an der Universitat Dortmund. Reihe A, Nr. 49) 

Raum als geschichtsdidaktische Kategorie. 

Bochum 1987 (=Donmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik. Bd. 13) 

(mit Herber! HOrnig, Friedrich Keinemann, Klaus Lampe, Gerhard E. Sollbach, Heinrich Schoppmeyer) 

Dortmunder Historische Studien. 

Bd. 1 (1991) ff. 

Kleine Schriften zur Schulgeschichte. 
H. 1 (1993) ff. 
(mit Klaus Lampe) 

Unterricht Geschichte. 

Köln I 994 ff. 

(mit Siegftied Liesenberg) 

1100 Jahre Aplerbeck 899 - 1999. 

Essen 1998 

Geschichte der Familie Schröder. Zwei Lehrerbiographien aus dem Ruhrgebiet des ]9. Jahrhunderts. 

In: H. G. Kirchhoff(Hrsg.): Kleine Schriften zur Schulgeschichte. H. 5. Donmund 1998, S. 7 - 37 
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III. Rezensionen (in Auswahl) 
Frommberger, Herbert; Rolff, Hans G.; Spies, Wemer: Die Kollegstufe als Gesamtoberstufe. Berichte, 

Analysen und Empfehlungen zur Errichtung von Schulen der Sekundarstufe II. - Braunschweig 1972. 

In: Neues Westfltlisches Schrifttum 23 (1973), S. 21 - 22 

Wehnnann, Volker: Die Aufklänmg in Lippe. Ihre Bedeutung fiir Politik, Schule und Geistesleben.­

Detmold 1972. 

In: Neues Westfhlisches Schrifttum 24 (1973), S. 18 

Keinemann, Friedrich: Ancien Regime, Kulturkampf, Nachkriegszeit. Neue Beiträge zur westBilisehen 

Landesgeschichte. - Harnm J974. 

In: Historische Zeitschrift 221 (1975), S. 123 -124 

Böhnke, Wilfried: Die NSDAP im Ruhrgebiet 1920 - 1933. - Bonn-Bad Godesberg 1974. 

In: Westfltlischer Heimatbund Rundschreiben 9/10 (1976), S. 6 

Uffelmann, Uwe: Das Mittelalter im Historischen Unterricht. Düsseldorf 1978. 

In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 7 (1979), S. 166 - 167 

Fina, Kurt: Das Gespräch im historisch-politischen Unterricht. Ein Kurs fiir Studenten und Lehrer.­

München 1978. 

In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 7 (1979), S. 197 - 198 

Petri, Franz; Droege, Georg (Hrsg.): Rheinische Geschichte. Bd. I, I: Altertum. Bd. II: Neuzeit. Bild­

und Dokumentenband. - Düsseldorf 1976 - 1978 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 72 (1980), S. 181 - 182 

Petri, Franz; Droege, Georg (Hrsg.): Rheinische Geschichte. Bd. 1,2: Frühes Mittelalter. - DOsseidorf 

1980. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Gmfschaft Mark 73 (1981), S. 320 - 321 

Sundergeid, Friedhelm (Bearb.): Land und Leuten dienen. Ein Lesebuch zur Geschichte der Schule in 

Minden. Minden 1980. 

In: Westflilischer Heimatbund. Rundschreiben 5/6 (1982), S. 7 - 8 

Hegel, Eduard: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung vom Pfiilzischen Krieg bis zum 

Ende der französischen Zeit 1688 - 1814. - Köln 1979. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 73 (1984), S. 336 - 337 

Geschichtlicher Handatlas von Westfalen. 2. Lieferung. Münster 1982. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Gmfschaft Mark 76n7 (1984/85). S. 367 • 369 

Petri, Franz; Schö11er, Peter; Hartlieb v. Wallthor, Alfred (Hrsg.): Der Raum Westfalen. Bd. VI: 

Fortschritte der Forschung und Schlußbilanz. 1. Lieferung. - MOnster 1985. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortrnunds und der Grafschaft Mark 78 (1987), S. 213 - 214 

Glezennann, Abraham; Harsgor, Michael: eleve - ein unerfiilltes SchicksaL Aufstieg und Verfall eines 

Territorialstaates. Berlin 1985. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortrnunds und der Gmfschaft Mark 78 (1987), S. 217 - 219 
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Engel, Gustav (Bearb.): Ravensburger Regesten. l. 785 1346. - Bielefeld, Dortmund, Münster 1985. 
In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 78 (1987), S. 232 -233 
Ehbrecht, Wilfried (Hrsg.): Lippstadt. Beiträge zur Stadtgeschichte. - Lippstadt ]985. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmuods und der Grafschaft Mark 78 (1987), S. 241 - 242 

Düwell, Kurt; Köllmann, Wolf gang (Hrsg.): Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter. Beiträge zur 
Landesgeschichte des] 9. und 20. Jahrhunderts. - Wuppertal ] 983 - ] 985. 
In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 78 (1987), S. 261 
Parent, Thomas: Das Ruhrgebiet. Kultur und Geschichte im "Revier" zwischen Ruhr und Lippe. - Köln 
]984. 
In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 78 (1987), S. 263 - 264 
Apel, Hans-Jürgen; Klöcker, Michael: Schulwirklichkeit in Rheinpreußen. Analysen und neue 
Dokumente zur Modernisierung des Bildungswesens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. - Köln, 
Wien ]986. 
In: Annalen des Historischen Vereins rur den Niederrbein 191 (1988), S. 185 -187 
Petri, Franz; Schöller, Peter; Hartlieb v. Wallthor, Alfred (Hrsg.): Der Raum Westfalen. Bd. VI: 

Fortschritte der Forschung und SchlußbiJanz. 2. Lieferung. - Münster] 987. 

In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 79 (1988), S. 200 ·202 

Tenfelde, Klaus; Trischier, Helmuth (Hrsg.): Bis vor die Stufen des Thrones. Bittschriften und 

Beschwerden von Bergleuten im Zeitalter der Industrialisierung. - München ] 986. 

In: Historische Zeitschrift 247 (1988), S. 451 ·452 

Uffe1mann, Uwe (Hrsg.); unter Mitarb v. A. Cser: Didaktik der Geschichfe. Aus der Arbeit der 

Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs. - Villingen-Schwenningen ]986. 

In: Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufi: 16 (1988), S. 237 
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